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&XOWXUDO KLHUDUFKLHV YDU\ LQ WLPH DQG FRQWH[W :KLOH
WUDGLWLRQDOO\ FXOWXUDO KLHUDUFKLHV KDYH EHHQ WKRXJKW WR








DW WKHPXVLF FRYHUDJH RI (XURSHDQ HOLWH QHZVSDSHUV
EHWZHHQDQG:HDLPWRDQVZHUWKHTXHV















MHUDUTXL]DFLyQ \ GLVWLQFLyQ TXH HQXQFLDED %RXUGLHX





VLyQ IUHQWHDO UtJLGRPRGHORSUHYLR 'L0DJJLR
3HWHUVRQ'DOR]/DPRQW'HHVWH










VLWDULR GHO JXVWR OHJtWLPR HQ OD VRFLHGDG 'L0DJJLR
\ 0XNKWDU  /ySH]6LQWDV \ *DUFtDÈOYDUH]
YDQ(LMFN\.QXOVW$ULxR6XOOLYDQ
\.DW]*HUUR:DUGH:ULJKW\*D\R&DO
)HUQiQGH]5RGUtJXH] \+HLNNLOl  )ULHGPDQ HW











GH FRQFHSWXDOL]DU XQD WHQGHQFLD PiV DPSOLD GH
³DSHUWXUDGHODFXOWXUD´TXHWLHQHOXJDUGHVSXpVGH





RWUD GHO GHFOLYH GHO HVWDWXV GH OD FXOWXUD OHJtWLPD
WUDGLFLRQDO0LHQWUDVTXHHOGHFOLYHGH OD ³DOWDFXO
WXUD´highbrowVHHQWLHQGHSRU ORJHQHUDOFRPR
HO KHFKR GH TXH OD EDVH GHO S~EOLFR FRQ JXVWRV




FXOWXUDO VRVWLHQH TXH ODV MHUDUTXtDV \ GLVWLQFLRQHV
WUDGLFLRQDOHVVHKDQSURSDJDGRUiSLGDPHQWHHQGL
YHUVDViUHDVGHODFXOWXUDSRSXODU3ULHXU\6DYDJH
)ULHGPDQHW DO  SURFHGLHQGRD OHJLWL
PDU \ JHQHUDU MXLFLRV HVWpWLFRV HQ iUHDV DQWHULRU




HQ OD DFWXDOLGDG HQ XQ HVSDFLRPHQRV MHUiUTXLFR
TXHHOGHOSDVDGR'L0DJJLR
/DVRFLRORJtDLQWHQWDDPHQXGRHVWXGLDUWHQGHQ




VROXFLyQ D HVWH SUREOHPD \D TXH JHQHUDOPHQWH VX
SURGXFFLyQVHUHJLVWUD\JXDUGDHQDUFKLYRVS~EOLFRV
\ELEOLRWHFDV$GHPiVORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
\ HQ SDUWLFXODU OD SUHQVD HVFULWD KDQ GHVHPSHxDGR
\ GHVHPSHxDQXQSDSHO FHQWUDO HQHO GHVDUUROOR OD
OHJLWLPDFLyQ \ OD GLIXVLyQ GH ODV MHUDUTXtDV \ FODVL¿
FDFLRQHV FXOWXUDOHV YpDVH -DQVVHQ  (Q HVWD
ODERUKDQMXJDGRXQSDSHOIXQGDPHQWDOODVVHFFLRQHV
FXOWXUDOHVGHORVSHULyGLFRVTXHVHHVWDEOHFLHURQWDO






HQ VX YDORUDFLyQ -DQVVHQ  -DQVVHQ .XLSHUV






































































GRV FDEHFHUDV SDUD HVWH HVWXGLR ABC \El País
/RVGDWRV IXHURQ UHFRJLGRV FRPRSDUWHGHXQSUR
\HFWRGH LQYHVWLJDFLyQPiVDPSOLRTXH WHQtDFRPR
REMHWLYR DQDOL]DU OD UHODFLyQ FDPELDQWH HQWUH HVWUD









3UHJXQWD  ¢(VWi HO VXSXHVWR FUHFLPLHQWR GHO
SRSURFNYLQFXODGRDRWURVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDQWHV






































































Sanomat 6XHFLD Dagens Nyheter 5HLQR 8QLGR
The Guardian )UDQFLD Le Monde \ (VSDxD El 
País / ABC(VWDVHOHFFLyQQRSUHWHQGHSRUVXSXHV
WR VHU UHSUHVHQWDWLYD HQ HO VHQWLGR HVWDGtVWLFR GHO
WpUPLQRHOHJLPRVGLFKRVSHULyGLFRVSRU ODVLPLOLWXG









WUR DXQTXH FRQ HFRV VRFLDOGHPyFUDWDV +DGHQLXV
 -DDNNROD  XQD OtQHD VRFLDOGHPyFUDWD





L]TXLHUGD 7D\ORU  (Q HO FDVR HVSDxRO \ SRU

































VXSHUDU GLFKR HIHFWR 'H ODV YHLQWLXQD IHFKDV HV
FRJLGDVVHWRPDURQWRGRVORVDUWtFXORVGHODVVHF













3DUD HO DQiOLVLV JOREDO GH ORV GDWRV GH OD LQ
YHVWLJDFLyQ VH VLJXLy XQ VLVWHPD GH FRGL¿FDFLyQ
SUHGH¿QLGR UHFXUULHQGR D XQ VLVWHPD GH FyGLJRV
LQVSLUDGRHQHOWUDEDMRGH-DQVVHQHWDO-DQVVHQ
-DQVVHQ.XLSHUV\9HUERRUG-DQVVHQ
9HUERRUG \ .XLSHUV  SDUD SHUPLWLU IXWXUDV
FRPSDUDFLRQHVFRGL¿FDQGR ORVGDWRVHQXQDPD
WUL] HVWDGtVWLFD XWLOL]DQGR HO VRIWZDUH$7/$6WL (O




















RFXSDQ HQWUH XQ FXDUWR GH SiJLQD \ XQD SiJLQD
\ ¿QDOPHQWH DUWtFXORV PiV JUDQGHV TXH XQD Si
JLQDHOWLSRGHDUWtFXORVHSDUDQGRODVFUtWLFDV
reviewsGH WRGR ORGHPiVFRPRDQXQFLRVQRWL
FLDVHWF HO RULJHQGHODUWLVWD VL HVQDFLRQDO
GHO³UHVWRGH(XURSD³((88X³RWUR³\¿QDOPHQ
WH  VL HO DUWtFXOR VH FHQWUDED HQ XQ HYHQWR R
UHSUHVHQWDFLyQHQYLYRGLUHFWRRHQXQDJUDEDFLyQ
VXVFHSWLEOHGHVHUFRPHUFLDOL]DGD
/D FDQWLGDG GH GDWRV JHQHUDGD UHTXLULy OD SDU
WLFLSDFLyQ GH XQ HTXLSR GH RQFH SHUVRQDV HQWUH
HOORVORVWUHV¿UPDQWHVGHHVWHDUWtFXORGRVLQYHV









EDHQ ODP~VLFDVLQRHQ WRGDV ODVDUWHVXQSRU
FHQWDMHGHDFXHUGRHQODVGHFLVLRQHVGHXQ
VLHQGRHODOIDGH.ULSSHQGRUႇ(VWDVFLIUDVVRQ










































REVHUYDUHQ OD WDEOD ,, ODP~VLFDKD WHQLGRXQSHVR
PX\GLIHUHQWHHQORVGLVWLQWRVSHULyGLFRVGHUHIHUHQFLD
Tabla I.
Distribución de los artículos sobre música en la prensa cultural, por año (porcentaje)
Tabla II.




1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
0~VLFDLQFOX\HQGRópera       
/LWHUDWXUD       
&LQH       
7HDWUR       
7HOHYLVLyQ       
$UWHVYLVXDOHV       

















ABC/EP DN GU HS LM Total
0~VLFDLQFOópera      
/LWHUDWXUD      
&LQH      
7HDWUR      
7HOHYLVLyQ      
$UWHVYLVXDOHV      
2WUDVáreasFXOWXUDOHV      
Total      





















































Evolución de los artículos sobre música en la prensa cultural, por año y por periódico (porcentaje)
Tabla IV.
Distribución de los géneros musicales en las noticias de prensa cultural, por año (porcentaje)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
ABC/EP DN GU HS LM Total
1960      
1970      
1980      
1990      
2000      
2010      
Total      
(N)      
1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
&DQFLyQSRSXODU       
0~VLFDHOHFWUyQLFD\GHEDLOH       
-D]]       
3RS	URFN       
5DS       
)RONWUDGLFLRQDO       
0~VLFDFOiVLFD\ópera       
0~VLFDVGHOPXQGR       












































SRU VXSXHVWR VXMHWDV D WUDQVIRUPDFLRQHVD OR ODUJR
GHO WLHPSR 'L0DJJLR\0XNKWDU(O UHVXOWDGR
PiVLPSRUWDQWHFRQGLIHUHQFLDPRVWUDGRHQOD¿JXUD
HVHOFDPELRGHGLQiPLFDVHQWUHP~VLFDFOiVLFD\







&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ OD ¿JXUD  HO UHVWR
GH ORV JpQHURV FRQH[FHSFLyQ GHO MD]] UHFLEHQXQ




FODVHV SRSXODUHV$XQ DVt DOJXQRV GH ORV JpQHURV

























Distribución de la cobertura de música clásica y pop-
rock a lo largo del período 1960-2010 (porcentajes)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
Figura 2.
Porcentaje de artículos dedicados a la música clásica 












PiV WLHPSR OD KHJHPRQtD GH ODP~VLFD FOiVLFD VRQ






Helsingin Sanomat \Dagens NyheterGRVSHULyGLFRV
GHSDtVHVYHFLQRV\HQJOREDGRVHQODFXOWXUDQyUGLFD
PLHQWUDV TXH HQ Dagens Nyheter HO SRSURFN VXSH
UD ODP~VLFDFOiVLFDHQWUH\HQHelsingin 
SanomatODP~VLFDFOiVLFDGRPLQDUiKDVWDHODxR 
6L GHVDUUROODPRV XQ DQiOLVLV FRQPD\RU VR¿VWLFD




UHQFLD(VSDxD FRQABC/El PaísHQHVWD WDEODSR
GHPRVFRPSUREDUTXHODVYDULDFLRQHVVRQQRWDEOHV
&RPRVHREVHUYDHQHOPRGHOR ORVSHULyGLFRV
HVSDxROHV \Dagens Nyheter VH DVHPHMDQ HQ TXH
DPERVFXHQWDQFRQXQYROXPHQVLPLODUGHDUWtFXORV
GHGLFDGRV DO SRSURFN 9HPRV WDPELpQ TXH GLFKRV
DUWtFXORVVREUHSRSURFNDSDUHFHQFRQXQSRFRPiV
GH SUREDELOLGDG HQ VHFFLRQHV FXOWXUDOHV GH H[WHQ
VLyQ UHODWLYDPHQWH FRUWD HQ Q~PHUR GH SiJLQDV
PiV TXH HQ RWUDVPiV ODUJDV'HVWDFD WDPELpQ HO
KHFKR GH TXH ORV DUWtFXORV VREUH SRSURFN WLHQGHQ












Internacionalización e industria musical
)LQDOPHQWH \SDUDFRQFOXLU QRVFHQWUDUHPRVHQ
HODQiOLVLVGHRWURVGRVHOHPHQWRVGHJUDQ LQWHUpV
(QSULPHU OXJDU YDPRVD DQDOL]DU HO RULJHQ GH ORV
DUWLVWDV\REUDVGHDUWHTXHYDQDGLVFXWLUVHHQ ODV
SiJLQDVGHHVWDVVHFFLRQHVFXOWXUDOHVFRQHO¿QGH
DQDOL]DU VL DVLVWLPRV D XQPD\RU FRVPRSROLWLVPR \
DSHUWXUD HQODFREHUWXUDGHODVQRWLFLDV
&XDQGR QRV FHQWUDPRV HQ HO RULJHQ GHO DUWLVWD






























Porcentaje de artículos dedicados a música popular 
en relación al total de artículos sobre música
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
0LHQWUDV WDQWR VL DJUXSDPRV ORV JpQHURVPXVL









Artículos centrados en el género musical pop-rock por año, periódico y otras variables independientes 
(razones de probabilidades y estadísticos Wald del análisis de regresión logística)
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
Sin ajustar Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Década (Wald) 287,07*** 296,39*** 48,26*** 21,57***
     
Periódico (Wald) 109,53*** 128,75*** 42,61*** 34,76***
$%&(3UHI    
'1    
*8    
+6    
LM    
Década x Periódico (Wald) 11,41* 6,21
Década [$%&(3UHI  
Década ['1  
Década [*8  
Década [+6  
Década [/0  





Suplementos (Wald) 190,30*** 38,64***
1RVXSOHPHQWRUHI  
6XSOHPHQWR  




Tipo de artículo (Wald) 7,32** 0,26
2WURUHI  
&UtWLFD5HYLHZ  
Constante 0,10*** 0,10*** 0,13***
&DPELRȤðGHOPRGHOR *** * ***
&DPELRSVHXGR5ðGH1DJHONHUNH 0,23 0,00 0,03
1 SSS
Tabla VI.
El origen del artista en todos los artículos dedicados a la música
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDVREUHGDWRVGHOSUR\HFWR&8',*(
1960 1970 1980 1990 2000 2010 Total
Local       
2WURVSDtVHVHXURSHRV       
((88       




















































 'DOR]  /DPRQW  0LHQWUDV TXH
HVWHGHVDUUROORVHKDDFXxDGRDPHQXGRFRPRXQD
WHQGHQFLDDORPQLYRULVPRFXOWXUDO 3HWHUVRQ\.HUQ





-DQVVHQ YpDVH SRU HMHPSOR -DQVVHQ HW DO 
















SHULyGLFRV GH UHIHUHQFLD GH FLQFR SDtVHV HXURSHRV
±)LQODQGLD6XHFLD5HLQR8QLGR)UDQFLD\(VSDxD
+DFLHQGR UHIHUHQFLD D ORV IDPRVRV GHEDWHV VREUH
HO ³HVFHQDULRGHFRODSVRRGLVROXFLyQ´ 'L0DJJLR\






Artículos centrados en interpretaciones en directo 
(live), por año y por periódico (porcentajes)
Figura 5.
Porcentaje de artículos centrados en diferentes forma-











SHULIpULFRV FRPR )LQODQGLD \ (VSDxD $SSDGXUDL
-DQVVHQ.XLSHUV\9HUERRUG
/RTXHGHVFXEULPRVIXHTXHHOHVSDFLRGHVWLQDGR























\D GRFXPHQWDGR HQ RWUDV LQYHVWLJDFLRQHV FRQ OR
TXHHVWRVGDWRVQRVRQXQDVRUSUHVD6FKPXW]HWDO
/RTXHKDVLGRLQHVSHUDGRKDVLGRFRPSUREDU
TXH ODDSHUWXUDFXOWXUDOKD WHQLGR OXJDUGHXQD IRU
PDTXHQRUHÀHMDEDODVSRVLFLRQHVGHORVSDtVHVHQ
HO³VLVWHPDPXQGLDO´$VtGLDULRVGHGRVOXJDUHVWDQ
SUy[LPRV FRPR 6XHFLD \ )LQODQGLD PX\ FHUFDQRV
JHRJUi¿FD\FXOWXUDOPHQWHSUHVHQWDQJUDQGHVGLIH
UHQFLDVHQVXDSHUWXUDDODP~VLFDSRSXODUDagens 
Nyheter HO SHULyGLFR VXHFR HVWi MXQWR FRQABC \













KD\D H[SHULPHQWDGR WUDV OD GLFWDGXUD XQ SURFHVR
QRWDEOHGHPRGHUQL]DFLyQFXOWXUDO LPSXOVDGRGHVGH




HVDV WHQGHQFLDV GH ³DSHUWXUD´ UHWUDViQGRODV HQ HO
WLHPSR YpDVH -DQVVHQ 9HUERRUG \.XLSHUV 
3XUKRQHQ+HLNNLOl\.DUDGHPLU+D]LU
1XHVWUDVHJXQGDKLSyWHVLV+IXHTXHOD³DSHU
WXUD´ FXOWXUDO HVWDUtD FRQHFWDGD FRQ XQD WHQGHQFLD
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UDOHVSRU HO SRSURFNQR WLHQHQHFHVDULDPHQWHTXH
LQGLFDUXQDDXWpQWLFD´DSHUWXUD´FXOWXUDOHQHOVHQWLGR
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